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Предметы сфрагистики, происходящие из рас­
копок на территории Полоцка -  одного из древней­
ших восточнославянских городов -  за исключени­
ем отдельных экземпляров (Дук и др., 2015; Дук и 
др., 2017) ранее не становились предметом специ­
ального исследования. Большая часть сфрагисти- 
ческих памятников из Полоцка хранится в фондах 
Национального Полоцкого историко-культурного 
музея-заповедника (НПИКМЗ). Целью данной 
работы является введение в научный оборот ранее 
не опубликованных печатей и пломб и обобщение 
сведений об уже публиковавшихся предметах сфра­
гистики, поступивших в коллекцию из раскопок 
Д.В. Дука и А.Л. Коца 2012-2017 гг.
Актовые печати. В 2015-2017 гг. в ходе архео­
логических раскопок у стен Спасского храма XII в. 
на территории Спасо-Евфросиньевского монасты­
ря в Полоцке были найдены три буллы. Они об­
наружены в числе вещей из заполнения крипты и 
датируются XII в. (Дук и др., 2015. С. 13; Дук и др., 
2017. С. 5).
Разряд 1/5. Христос -  легенда (здесь и далее 
разряды указаны по классификации С.В. Белецко­
го ( Белецкий, 2001. С. 32).
Печать 1 (Рис. 1, 1). Лицевая сторона: 
поясное изображение Иисуса Христа (Спаса) в 
линейном ободке. Оборотная сторона: надпись в 
пять строк «Ги помози рабе своей Офросйнйі». 
Размер: 2,5 х 2,6 х 0,3 см. Найдена: Спасо-
Евфросиньевский монастырь, 2015 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 038436.
Авторами находки булла атрибутирована как 
принадлежавшая Евфросинии Полоцкой (Дук 
и др., 2015. С. 17). Данная печать имеет анало­
гию в новгородском материале. В.Л. Яниным и 
П.Г. Гайдуковым опубликована булла, оттисну­
тая той же парой матриц {Янин, Гайдуков, 1998. 
№ 121ж). Кроме того, находка позволила точно 
атрибутировать оттиснутую той же парой матриц 
печать, найденную в 1998 г. на территории мо­
настыря, которую из-за смещения матриц ранее 
не удалось точно атрибутировать {Тарасаў, 2009.
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С. 337). Ещё одна аналогия происходит из слу­
чайных находок на территории Беларуси (Жуков, 
2013. С. 18. Рис. 6а).
Разряд I/2 . Христос -  святой.
Печать 2 (Рис. 1,2). Лицевая сторона: изображе­
ние Иисуса Христа в крещатом нимбе в точечном 
ободке. Оборотная сторона: изображение свято­
го в полный рост с поднятыми вверх руками. Раз­
мер: 2,0 х 1,9 х 0,3 см. Вес -  5,3 г. Найдена: Спасо- 
Евфросиньевский монастырь, 2015 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 038622.
Из-за плохой сохранности буллы и смещения 
матриц относительно заготовки изображения про­
сматриваются с трудом. По аналогичной печати 
из числа случайных находок из Оршанского рай­
она Витебской области можно определить, что 
Иисус изображён сидящим на престоле (Жуков, 
2013. С. 17. Рис. 5). Печать была атрибутирована 
как епископская (Дук и др., 2017. С. 5), но изображе­
ние Иисуса Христа на аверсе характерно для княже­
ской сфрагистики (Белецкий, 2001. С. 62).
Печать 3 (Рис. 1, 3). Лицевая сторона: изобра­
жение Иисуса Христа (Пантократора), сидящим на 
престоле, в точечном ободке. Оборотная сторона: 
изображение святой Евфросинии Александрийской 
с мученическим крестом в руках с круговой благо- 
пожелательной надписью «(п)омо ... на мн(о)га(я) 
лета», лицо испорчено острым предметом. Размер: 
2,5 х 2,6 х 0,3 см. Найдена: Спасо-Евфросиньевский 
монастырь, 2017 г. Хранение: НПИКМЗ КП 039873.
Авторами находки печать атрибутирована как 
второй тип булл, принадлежавший Евфросинии 
Полоцкой (Дук и др., 2017. С. 5). Она имеет анало­
гии из числа случайных находок в Друцке (Бела­
русь) и Черниговской области (Украина) (Жуков, 
2013. С. 17. Рис. 3а, 36).
Следующую печать условно можно отнести к 
разряду ІІІ/1 . Богоматерь -  святой.
Печать 4 (Рис. 1, 4). Лицевая сторона: изобра­
жение Богоматери Оранты («Нерушимая стена») 
в полный рост в линейном ободке, по сторонам -  
богородичные титлы. Оборотная сторона: фигура
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Рис. 1. Свинцовые актовые печати в фондах НПИКМЗ 
(из раскопок в Полоцке 2012-2017 гг.)
Рис. 2. Свинцовые пломбы в фондах НПИКМЗ (из рас­
копок в Полоцке 2012-2017 гг.)
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в полный рост с поднятыми вверх руками в ли­
нейном ободке. По сторонам -  богородичные тит­
лы, которые дают основание предположить, что на 
оборотной стороне также изображена Богоматерь. 
Отметим, что изображение Богоматери на двух сто­
ронах на известных печатях не встречалось. Слева 
от фигуры помещена колончатая надпись. Сильная 
коррозия не позволяет определить возможное на­
личие надписи справа. Размер: 1,9 х 1,9 х 0,4 см. Вес -  
7,03 г. Найдена: Заполотский посад, 2012 г. Хране­
ние: НПИКМЗ КП 039916.
Изображение Богоматери позволяет отнести 
буллу к сфрагистике иерархов церкви (Белецкий, 
2001. С. 43-44).
Пломбы
Разряд ІІ/2. Крест -  святой.
Пломба 1 (Рис. 2, 1). Лицевая сторона: изображе­
ние святого с усами, в точечном ободке. Оборотная 
сторона: изображение шестиконечного (патриар­
шего) креста. Размер: 1,3 х 1,6 х 0,3 см. Вес -  2,22 г. 
Найдена: Заполотский посад, 2013 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 039949.
Пломба 2 (Рис. 2, 2). Лицевая сторона: поясное 
изображение святого. Оборотная сторона: изобра­
жение процветшего креста. Размер: 1,5 х 1,3 х 0,3 см. 
Вес -  1,83 г. Найдена: Заполотский посад, 2012 г. 
Хранение: НПИКМЗ КП 039917.
Пломба 3 (Рис. 2, 3). Лицевая сторона: поясное 
изображение святого в линейном ободке, лицо ис­
порчено острым предметом. Оборотная сторона: 
изображение процветшего креста в линейном обод­
ке. Размер: 1,0 х 1,1х 0,4 см. Вес -  1,96 г. Найдена: 
Заполотский посад, 2012 г. Хранение: НПИКМЗ 
КП 039918
Пломба 4 (Рис. 2, 4). Лицевая сторона: изобра­
жение святого. Оборотная сторона: изображение 
процветшего креста. Размер: 0,9 х 0,9 х 0,4 см. Вес -  
1,58 г. Найдена: Заполотский посад, 2013 г. Хране­
ние: НПИКМЗ КП 039950.
Пломбы данного разряда, с изображением кре­
ста и святого, достаточно распространены на тер­
ритории древнерусских городов и окрестностей и 
связаны с княжеской деятельностью (Кирпичников, 
Белецкий, 1994. С. 132).
Разряд II/6 . Крест -  крест.
Пломба 5 (Рис. 2, 5). Лицевая сторона: изобра­
жение креста. Оборотная сторона: изображение 
креста. Размер: 1,0 х 0,9 х 0,2 см. Вес -  1,0 г. Най­
дена: Нижний замок, 2014 г. Хранение: НПИКМЗ 
КП 039506.
Разряд IV/6. Знак -  «личина».
Пломба 6 (Рис. 2, 6). Лицевая сторона: изобра­
жение «личина». Оборотная сторона: изображение 
знака и группы точек. Размер: 1,3 х 1,4 х 0,4 см. Вес 
2,97 г. Найдена: Заполотский посад, 2015 г. Хране­
ние: НПИКМЗ КП 042272.
Пломба имеет аналогию из Владимирской об­
ласти (Россия) (Гулецкий, 2018. С. 131. Табл. 1, 12). 
Благодаря хорошей сохранности знак на оборотной 
стороне может быть определен как тамга Ростисла­
ва Мстиславича (Михеев, 2017. С. 25,34, схема 2).
VI/3- Святой -  буква.
Пломба 7 (Рис. 2, 7). Лицевая сторона: изо­
бражение стерто. Оборотная сторона: изображе­
ние литеры «А» с перекладиной наверху. Размер: 
1,1х 1,1 х 0,3 см. Вес -  1,66 г. Найдена: Заполотский 
посад, 2012 г. Хранение: НПИКМЗ КП 039920.
По хорошо сохранившейся аналогичной пломбе 
из городища Даугмале (Латвия) можно установить, 
что на лицевой стороне был изображён бородатый 
святой в короне, возможно, Давид (Спиргис, 2016. 
С. 157,161. Рис. 2,5,5а).
Дефектные.
Следующие пломбы сложно соотнести с раз­
рядами из-за повреждения изображений на одной 
либо обеих сторонах.
Пломба 8 (Рис. 2, 8). Лицевая сторона: поясное 
изображение святого с мученическим крестом (?) 
в линейном ободке. Оборотная сторона: изображе­
ние неразборчиво. Размер: 1,2 х 1,2 х 0,3 см. Вес - 
2,04 г. Найдена: Нижний замок, 2014 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 039505.
Пломба 9 (Рис. 2, 9). Лицевая сторона: изображе­
ние креста. Оборотная сторона: изображение стерто. 
Размер: 0,9 х 1,0 х 0,3 см. Вес -  1,75 г. Найдена: Ниж­
ний замок, 2014 г. Хранение: НПИКМЗ КП 039509
Пломба 10 (Рис. 2, 10). Лицевая сторона: изо­
бражение святого либо «личины» (?). Оборотная 
сторона: изображение знака (?) в линейном обод­
ке. Размер: 1,0 х 1,1 х 0,4 см. Вес -  2,08 г. Найдена: 
Заполотский посад, 2015 г. Хранение: НПИКМЗ 
КП 042273.
Пломба 11 (Рис. 2, 11). Лицевая сторона: изо­
бражение знака либо буквы (?) в точечном ободке. 
Оборотная сторона: изображение буквы «П» (?) 
в линейном ободке. Размер: 1,1 х 1,4 х 0,3 см. Вес -  
1,64 г. Найдена: Нижний замок, 2014 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 039508.
Пломба 12 (Рис. 2, 12). Лицевая сторона: выпу­
клая точка в центре. Оборотная сторона: изобра­
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жение неразборчиво. Размер: 0,7 х 1,1 х0,3 см. Вес -  
1,22 г. Найдена: Нижний замок, 2014 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 039510.
Пломба 13 (Рис. 2, 13). Лицевая сторона: изо­
бражение стерто. Оборотная сторона: изображение 
неразборчиво. Размер: 1,0 х 1,1 х 0,4 см. Вес -  1,62 г. 
Найдена: Заполотский посад, 2012 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 039919.
Пломба 14 (Рис. 2, 14). Лицевая сторона: изобра­
жение неразборчиво. Оборотная сторона: изобра­
жение неразборчиво. Размер: 1,2 * 1,4 * 0,3 см. Вес -  
2,45 г. Найдена: Заполотский посад, 2013 г. Хране­
ние: НПИКМЗ НВ 010187.
Пломба 15 (Рис. 2, 15). Лицевая сторона: изобра­
жение неразборчиво. Оборотная сторона: изобра­
жение неразборчиво. Размер: 0,9 х 1,1 х0,3 см. Вес -
1,64 г. Найдена: Нижний замок, 2014 г. Хранение: 
НПИКМЗ КП 039507.
Таким образом, в фондах Национального По­
лоцкого историко-культурного музея-заповедни­
ка хранится четыре актовые печати и 15 пломб из 
раскопок на территории Полоцка в 2012-2017 гг. 
Сопоставление их с опубликованными предмета­
ми древнерусской сфрагистики позволило найти 
аналогии одной печати и шести пломбам. Пер­
спективным является продолжение работы по пу­
бликации печатей и пломб из фондов НПИКМЗ, 
в том числе и из числа случайных находок, что по­
зволит дополнить свод древнерусских печатей и 
включить ранее не введенные в научный оборот 
предметы в число используемых археологических 
источников.
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